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Resumo: As Finanças Comportamentais, que surgiram na busca de integrar os estudos 
econômicos e financeiros com aspectos psicológicos do comportamento humano, se 
caracterizam como um ramo das Finanças, e tem por objetivo principal entender o 
comportamento dos agentes econômicos frente a determinadas situações. Sendo assim, 
este estudo apresenta como objetivo compreender como as finanças comportamentais 
ajudam a explicar as possíveis decisões não racionais dos agentes econômicos localizados 
na cidade de Chapecó/SC, cujos investimentos são principalmente em ativos de renda 
variável. Destaca-se a importância deste estudo visto que a compreensão das heurísticas e 
ilusões cognitivas envolvidas na tomada de decisão podem servir de ferramenta para 
auxiliar os agentes econômicos, minimizando os erros de julgamento aos quais estão 
sujeitos, a fim de aprimorarem suas capacidades decisórias. A categoria de tratamento 
desta pesquisa corresponde a um estudo de campo, no qual realizou-se uma pesquisa 
descritiva de natureza quali-quantitativa. Essa se alicerçou na aplicação de um questionário 
composto por 15 perguntas de caráter objetivo, o qual busca identificar a caracterização 
pessoal do indivíduo, qualificação do indivíduo, identificação do perfil de investidor e o 
comportamento dos investidores quando submetidos a situações que envolvam a tomada 
de decisão no mercado financeiro. O referido questionário será direcionado a, 
aproximadamente, 313 investidores localizados na cidade de Chapecó. 
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